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telah selesei (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh 
(urusan lain).” 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-7). 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS VARIASI MAKNA PLESETAN PADA  
TEKA-TEKI LUCU BANGGEDD UNTUK ANAK KARYA AJEN 
DIANAWATI (TINJAUAN SEMANTIK) 
 
Anita Maradita Mulya, A 310080197. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra, 
Indonesia dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012,73 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi makna leksikal pada 
wacana plesetan teka-teki lucu bangged untuk anak karya Ajen Dianawati; 2) 
menganalisis makna baru dari konteks pada wacana plesetan teka-teki lucu 
bangged untuk anak karya Ajen Dianawati; 3) menganalisis pola hubungan makna 
leksikal dengan makna konteks pada wacana plesetan teka-teki lucu bangged 
untuk anak karya Ajen Dianawati.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah plesetan teka-teki 
lucu banggedd untuk anak karya Ajen Dianawati. Data dalam penelitian ini adalah 
kata, frasa, klausa atau kalimat yang terdapat pada plesetan teka-teki lucu 
banggedd untuk anak karya Ajen Dianawati untuk menemukan variasi makna. 
Data yang diperoleh ada 30 plesetan teka-teki lucu banggedd untuk anak karya 
Ajen Dianawati. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik simak dan teknik catat. Metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis penyajian informal. Berdasarkan analisis data dapat 
disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) variasi makna dan pola hubungn 
makna leksikal dengan makna  konteks pada plesetan teka-teka lucu banggedd 
untuk anak karya Ajen dianawati meliputi variasi makna perluasan (generalisasi) 
(64%), penyempitan (spesialisasi) (4%), peninggian (ameliorasi) (12%), 
persamaan (asosiasi) (36%), (2) Pola hubungan makna yang terdapat pada 
plesetan teka-teki lucu banggedd untuk anak meliputi metafora (44%), hiperbola 
(4%), peribahasa (8%), hiponim (4%), disfemisme (4%), stigmatisasi (4%), 
personifikasi (20%), eufimisme (32%). 
 
Kata Kunci: Variasi Makna, Plesetan. 
 
 
 
